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l     kalibrace - závislost analytické odezvy (absorbance, plocha peaku, objem 
roztoku) na koncentraci analytu
l     linearita - charakteristika èi vlastnost analytické metody
l     metoda zcela nelineární nebo lineární omezenì
l     v oblasti nelinearity vhodná kalibraèní køivka
l     lineární kalibrace je výhodná - jednoduchý výpoèet a konstrukce, konstantní 
citlivost
dvì sady kalibraèních dat - spektrofotometrické stanovení glukosy 
konc. 0,415 1,05 2,09 4,17 8,33 12,5 16,7 25,1 33,3
A 1 0,015 0,038 0,076 0,153 0,306 0,454 0,599 0,895 1,172
A 2 0,015 0,037 0,076 0,148 0,287 0,394 0,520 0,716 0,919
l     obì sady zpracovány pomocí Adstat 2.0, modul Lineární regrese, hladina 
významnosti alfa = 0,05
l     regresní rovnice A = B0 + B1 . c + B2 . c2 + B3 . c3
l     spoèteny statistiky, zkonstruovány regresní grafy a provedeny testy
m     MEP - støední kvadratická chyba predikce
m     RSC - residuální souèet ètvercù
m     Me - prùmìr absolutních hodnot residuí
m     Fischer-Snedocor - test významnosti regresního modelu
m     Cook-Weisberg - test skedasticity residuí
m     Jarque-Berrae - test na normalitu distribuce residuí
m     Wald - test autokorelace residuí
m     znaménkový test - trend residuí
A1 - regresní graf - pøímkový model
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A1 - regresní graf - kvadratický model
A1 - regresní graf - kubický model
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A1 - statistiky, výsledky testù
model> lineární> kvadratický> kubický>
B0> 5,526 . 10-3 NS> -2,870 . 10-4 NS> -7,168 . 10-4 NS>
B1> 3,529 . 10-2> 3,693 . 10-2> 3,718 . 10-2>
B2> -> -5,179 . 10-5> -7,327 . 10-5 NS>
B3 - - 4,375 . 10-7 NS
MEP 7,240 . 10-5 3,661 . 10-6 5,553 . 10-5
RSC 2,611 . 10-4 1,627 . 10-5 ME1,519 . 10-5
Me 4,848 . 10-3 9,284 . 10-4 9,504 . 10-4
Fischer-
Snedocor model významný model významný model významný
Cook-
Weisberg
residua 
homoskedastická
residua 
homoskedastická
residua 
homoskedastická
Jarque-Berrae residua normální residua normální residua normální
Wald není autokorelace 
residuí
není autokorelace 
residuí
není autokorelace 
residuí
znaménkový 
test není trend residuí není trend residuí není trend residuí
A1 - srovnání mìøených a predikovaných hodnot
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koncentrace glukosy mìøení výpoèet lineárnì výpoèet kvadraticky rozdíl lin-kvadr %
0,415 0,015 0,0202 0,0150 +35
1,05 0,038 0,0426 0,0384 +11
2,09 0,076 0,0793 0,0767 +3
4,17 0,153 0,153 0,153 0
8,33 0,306 0,300 0,304 -1
12,5 0,454 0,447 0,453 -1
16,7 0,599 0,595 0,602 -1
25,1 0,895 0,891 0,894 0
33,3 1,172 1,181 1,172 +1
A2 - regresní graf - lineární model
A2 - regresní graf - kvadratický model
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A2 - regresní graf - kubický model
A2 - statistiky, výsledky testù
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model lineární kvadratický kubický
B0 2,846 . 10-2 5,945 . 10-3 NS -1,885 . 10-3 NS
B1 2,75 . 10-2 3,389 . 10-2 3,851 . 10-2
B2 - -2,006 . 10-4 -5,918 . 10-4
B3 - - 7,969 . 10-6
MEP 9,492 . 10-4 3,803 . 10-4 8,762 . 10-5
RSC 4,177 . 10-3 5,061 . 10-4 -4
Me 1,917 . 10-2 6,181 . 10-3 2,796 . 10-3
Fischer-
Snedocor model významný model významný model významný
Cook-
Weisberg
residua 
homoskedastická
residua 
homoskedastická
residua 
homoskedastická
Jarque-Berrae residua normální residua normální residua normální
Wald autokorelace residuí není autokorelace 
residuí autokorelace residuí
znaménkový 
test není trend residuí není trend residuí není trend residuí
A2 - srovnání mìøených a predikovaných hodnot
koncentrace glukosy mìøení výpoèet lineárnì výpoèet kvadraticky rozdíl lin-kvadr %
0,415 0,015 0,0399 0,0200 +100
1,05 0,037 0,0574 0,0413 +39
2,09 0,076 0,0860 0,0759 +13
4,17 0,148 0,143 0,144 -1
8,33 0,287 0,260 0,274 -5
12,5 0,394 0,373 0,398 -6
16,7 0,520 0,489 0,516 -5
25,1 0,716 0,720 0,730 -1
33,3 0,919 0,946 0,912 +4
Závìr
Nejlepší regresí sady dat A1 je kvadratický model. V rozmezí koncentrací 
glukosy 4 až 33 mmol/l je pøijatelný i lineární model, rozdíly predikce jsou 
zanedbatelné (do 1%).
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Nejlepší regresí sady dat A2 je kvadratický model. Lineární a kubický model jsou 
nevhodné, mají autokorelovaná residua. Lineární model mùže posloužit jako 
hrubá aproximace a to pouze v rozmezí koncentrací glukosy 4 až 33 mmol/l.
Na pøípadu sady dat A1 je vidìt, že rozdíly mezi lineární a nelineární závislostí 
mohou být velmi subtilní. Proto je tøeba porovnávat obezøetnì.
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